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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. DIARIO DE TERUEL Y S U PROVINC ir á 
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Mientras no se conozca el discur-
so del s e ñ o r Alcalá Zamora a los 
ministros responsables, no será po-
sible, naturalmente, calcular sus 
consecuencias, aunque podr í a a c ó n 
tecer que las consecuencias se cono 
cieran, o por lo m %nos se vislumbra 
ran, en cuanto termine el monopo-
lio ministerial respecto del conoci-
miento del aludido discurso, si es 
que se considerase necesario prepa-
rar el instrumento adecuado para 
que puedan cumplirse las indicacio-
nes, observaciones y e n s e ñ a n z a s 
contenidas en la d i se r t ac ión presi-
dencial. 
Mas lo difícil va a ser eso, lo de 
la adecuac ión del instrumento a las 
necesidades que se quieren satisfa-
cer. En la r e u n i ó n de izquierdistas 
que comentamos el día precedente, 
d'jo el señor Albornoz, ponderando 
la dificultad de unir y a ú n la de i n -
tcligenciar, que en un solo sector 
de la izquierda pod ía s e ñ a l a r s e has-
ta cinco o seis idearios distintos. 
Hay que mult ipl icar la cifra por cua 
t ro o por cinco sí queremos com-
prender en la a lus ión a todos los 
grupos republicanos. Esta discordia 
se da t ambién en el marxismo. Y, 
por desgracia, existe igualmente, 
aun cuando en lo accidental, en t i 
campo de las llamadas derechas. 
Ahora bien: no diremos nosotros 
que un Gobierno deba ser precisa-
mente una orquesta, pero sí que no 
pueden cumplirse los objetivos del 
Gobierno, si los elementos que lo 
constituyen no e s t á n perfectamente 
acordados. ¿Y es posible el acuerdo 
cuando existe el desacuerdo ideal? 
¿Es posible la unidad de acc ión , sin 
la unidad de pensamiento? E l s e ñ o r 
Lerroux dice que las dificultades ra-
dican en las cosas y no en las perso 
nas. Pero el s e ñ o r Lerroux olvida 
que IRS personas tienen respecto de 
las cosas, y de sus soluciones, y de 
la ac tuac ión que hay que seguir an-
te ellas, criterio dist into, de confor-
midad con sus ^distintos ideales. 
Pues este es el verdadero problema. 
La discrepancia no puede s^r en 
n ingún caso instrumento de Gnbier 
no, se rá en todos un instrumento 
averiado y deficiente. N i cabe la po-
sibilidad siquiera de que se trace un 
camino o se acuerde un programa y 
se comprometan a seguirlo y reali-
zarlo, porque d i s c r e p a r á n en los 
modos y hasta en el r i tmo . 
Guardo el gran estadista inglés 
P i t t hizo la apo log ía de la unidad, 
hizo, a la vez, sin p r o p o n é r s e l o , la 
apología de la fuerza racionalmente 
empleada. Nada es tan fuerte como 
la unidad. Nada de verdadero pro-
vecho para Ja n a c i ó n p o d r á hacerse 
mientras sus destinos no los dirija 
un Gobierno unitario. ¿ P u e d e espe-
rarse nada semejante, n i que se acer 
que a ello en las condiciones actua-
les de E s p a ñ a ? Q u i s i é r a m o s contes-
tar que sí; pero mirando las realida-
des nacionales, las tristes realidades 
nacionales, que son de divis ión y de 
discordia en todas partes, tenemos 
que contestar negativamente. 
Patr ic io 
C O M E N T A R I O S POLITICOS 
Incertidumbre 
La s i tuación polí t ica y parlamen-
taria se puede diagnosticar y resu-
mi r en la palabra con que encabezo 
estas l íneas: incertidumbre. 
No se sabe lo que p a s a r á dentro 
de unos días; es decir, se supone 
que no puede haber una crisis polí-
tica muy'de fondo, pero se ignora 
la forma en que se cons t i tu i rá , en 
definitiva, el Gabinete. 
La ún ico positivo es que el s e ñ o r 
Mar t ínez de Velasco dejará de ser 
minis t ro , puesto que no acepta la 
cartera de Estado y han desapareci-
do las circunstancias que le obliga-
ron a asumir la responsabilidad po-
lítica de ser ministro sin cartera. 
Para la responsabilidad polí t ica de 
la par t ic ipación en el Gobierno, so-
brada par t i c ipac ión tiene ya el par-
t ido agrario con don José María C id , 
que. sin adu lac ión , puede decirse 
que es un ministro que vale lo me-
nos dos, 
¿ Q u i é n será ministro de Estado? 
¿ Q u i é n será ministro de Marina? 
Parece t ambién descontado que no 
«eguirá el s e ñ o r Rocha acumulando 
las dos carteras. 
¿ Q u i é n será ministro de la Gue-
rra? Tampoco parece que el s e ñ o r 
Lerroux prolongue mucho t iempo 
au gest ión al frente del Palacio de 
Buenavista, pues hartas preocupa-
ciones pesan sobre él con la presi 
dencia del Consejo de ministros. 
¿Seguirá en su puesto el s e ñ o r 
Anguera de Soj ? Dícese que no 
transige con el s e ñ o r Pór t e l a . . . pero 
el caso es que la «Gaceta» no ha 
publicado todavía el nombramiento 
de gobernador general de C a t a l u ñ a , 
A Madr id ha llegado el s e ñ o r Cire-
ra, uno de los Iniciadores de la pro-
testa del Insti tuto C a t a l á n de San 
Isidro y de los principales elementos 
de la C E D A en Barcelona, ¿A. q u é 
hs venido a Madrid el s e ñ o r Cirera? 
¿A impedir que al predominio de la 
Esquerra sustituya el de la Lliga 
Cat-alana, «antes» Lliga Regionalis-
ta? ¿A ver si lo nombran .dcalde de 
Barcelona? Pero ¿no h a b í a m o s que-
dado en que el alcalde iba a ser don 
Juan Pich y Pon? 
Supongo que el s e ñ o r Cirera no 
lu.brá venido a Madr id á hablar con 
G i ! Robles, porque el jefe de la 
CEDA ha puesto tierra por medio, 
premeditadamente, para que el se-
ñ o r Lerroux, con toda calma, piense 
lo que le vaa contestar a su regreso. 
I Como las Cortes parece que no 
se r e ú n e n h ista el día 22, tenemos 
todos estos d ías por delante para 
elaborar toda clase de cába la s , pro-
nós t i cos , calendarios, combinacio-
nes, h ipó tes i s y conjeturas. 
\ Tampoco sabemos lo que va a 
pasar con la reforma de la Consti tu-
ción, pero el hecho de que el propio 
Presidente de la Repúb l i ca haya 
puesto la cues t ión sobre el tapete, 
es bastante significativo. 
La ú l t ima i m p r e s i ó n sobre este 
asunto es que sin esperar a los cua-
t ro a ñ o s de la p r o m u l g a c i ó n del C ó -
digo fun lamental de la Repúb l i ca , 
qut- se c u m p l i r á n el 9 de Diciembre 
de 1935, se va a i r a l i revis ión cons 
t i tucional , y se espera reunir los dos 
tercios de votos que son necesarios 
para acordarla antes de esa f.-cha, 
¿ P e r o e» esto posible? ¿Se van a 
poner de acuerdo derechas e izquier 
das sobre los a r t í cu los que han de 
ser objeto de la n í o r m a ? Porque sí 
para reunir mayor í a necesitan las 
derechas del concurso del s e ñ o r Le-
rroux, para llegar a los «dos tercios» 
se neces i ta rá del concurso de los 
republicanos de izquierda y casi de 
los socialistas. 
— Puestos a pedir ¿por q u é no se 
I buscan los «t res tercios»?, me pre-
gunta un periodista? 
—¿Y para qué? 
— Para «mal terc io», dice un dipu-
tado rura l , el que me hacen a mí si 
me obligan a disolverme a u t o m á t i -
camente y volver a las elecciones, 
Antonio Royo Vil lanueva 
Madr id . 5 Envro, 
5J 
El Jefe del Estado recibe en audiencia al juez especial 
señor Alarcón 
M visita del p r e s i i M del Soprni) ai m lerroux en la Presidencia 
C r ó n i c a internacional 
El problema del Sarn 
M a d r i d , - E l Presidente d é l a Re- N H E V A S MANIFEST A-
púb l ica recibió hoy en audiencín a ^ ¡ O N E S D E L E R R O U X 
la escritora Concha Espina, al juez _ — . — 1 _ 
especial que entiende en el asunto j ^Madrid. — A l llegar esta tarde a 
asunto del alijo de armas, s e ñ o r j la Presidencia el j<-fe del Gobierno, 
Alarcót^, y al fiscal que entiende en señor Lerroux, dijo a los periodistas 
el sumario instruido con el citado 
motivo. 
T a m b i é n rec ibió el jef e del Estado 
a la n i ña Angalita Roca que hace 
días le e sc r íb ió ' una carta p id i éndo -
le que, con motivo de la festividad 
de reyes, le regalara una m u ñ e c a , 
un coche y otros juguetes. 
El s e ñ o r A k a ' á Z imora e n t r e h ó a 
la n iña los juguetes pididos y ade-
m á s una caja de bombones, 
EN EL M I N I S T E R I O 
M a d r i d . - E l j - fe del Gobierno, s e 
ñ o r Lerroux, pemi*neci6 tnd-i 'a Vtm 
ñ a ñ a en su despacho del ministerio 
de la Guerra. 
A' l í recibió la visita de Angel Pes-
taña y la del Presidente de la A u -
diencia de Segòvia que le en t r egó un 
pergamino con el t í tu lo de ciudada-
no de honor de dicha capital . 
A l salir el s e ñ o r Lerroux. los pe-
riodistas le interrogaron acerca del 
traslado de los ex consejeros d^ la 
Generalidad de C a t a l u ñ a a Madr id . 
El jefe del Gobierno les c o n t e s t ó 
que ú n i c a m e n t e sabía que se h a b h 
dado la orden de no efectuar el tras 
paso durante las fiestas n a v i d e ñ a s . 
A ñ a d i ó el s e ñ o r Lerroux que los 
condenados por la sub levac ión de 
la Generalidad, s eñores P é r e z Fa-
rras y Ricart han^ngresado ya en el 
castillo de San Ju l ián de Cartagena 
para cumplir la condena, 
M A N I F E S T A C I O N E S 
que la visita de Angel P e s t a ñ a hab ía 
obedecido a h iblarle de la c reac ión 
de una tarjeta de identidad que de 
b t r á n adquirir todos los ciudadanos 
El s e ñ o r Lerroux p a s ó seguida 
mente a sú despacho donde le espe 
raba el presidente del Tr ibunal Su 
El Sarre m á s que una región geo-
gráfica es una entidad económica y 
poíítlca creada por el tratado de 
Versalles, Antes del Tratado el Sa-
rre no era un «país», una provincia 
alemana ya que sus territorios per-
tenecían a Baviera y a Prusia, Para 
indemnizar los d a ñ o s producidos 
intencionadamente en las minas 
francesas por el ejército a lemán de 
ocupac ión , se c r eó la reg ión del Sa-
rre, concediendo la propiedad de 
sus minas a Francia como compen-
sación, pero reservando el dominio 
r» la s o b e r a n í a del ter r i tor io a un 
P'ebi.scito que ten ía que celebrarse 
16 nños m á s tarde y que debía de 
resolver sobre una de estas tres de-
premo don Diego Medina' 
Con él conferenció don Alejandro terminaciones: La vuelta del barre a 
durante veinte minutos, 
A l Súlír el s e ñ o r M dina dijo a los 
D E V A Q U E R O 
M a d r i d . - E l ministro de Goberna 
ción. s e ñ o r Vaquero, dijo a los pe-
riodistas que h a b í a presidido el due 
lo en el entierro del guardia de Se-
guridad muerto en el atraco come-
tido el s ú b a d o en.la'calle de F e r n á n 
do el Ca tó l i co , 
D e s p u é s - a ñ a d i ó — h e visitado en 
el-Hospital Mi l i t a r al comandante 
de Asalto, s e ñ o r Silva, a quien hubo 
de a m p u t á r s e l e una pierna a conse-
cuencia de las heridas recibidas du-
rante los sucesos de Oviedo, 
Dicho comandante ha vuelto a 
ser hospitalizado para practicarle 
una nueva o p e r a c i ó n qu i rú rg ica , 
D I A R I O R A D I A -
D O S U S P E N D I O 
periodistas que hab ía ido exclusiva 
mente a felicitar al s e ñ o r Lerroux 
con mot ivo de haber entrado en un 
nuevo {¡ño. 
Los periodistas le dijeron que Le 
rroux les había n^anifestado que le 
tenía citado. 
i ÈiÀépoir Mediva so d e s c o n c e r t ó 
basi nte y con te s tó : 
— En sfecto, m e ' t e n í a citado para 
que vi íéra a felicitarle. 
Com-» es natural , la con t e s t ac ión 
fué recibida por los reporteros con 
toda clase de reservas mentales. 
Poco d e s p u é s el jefe del Gober-
nó recibía t amb ié i las visitas del go 
bernador general de la Repúb l i ca , 
señor Porrela Valladares, y del fis-
cal de la Repúbl ica , s e ñ o r Gal lardo. 
P»>rtela Valladares, al salir de su 
entrevista con Lerroux, dijo que ha 
bían cambiado impresiones, pero 
sin abordar n ingún problema a fon-
do. 
A ñ a d i ó que antes de marchar a 
B ircelona pensaba volver a visitar a 
Lerroux. 
—¿Qué impresio í e s tiene usted 
acerca de la s i t uac ión de C a t a l u ñ a ? 
- in ter rogaron los periodistas, 
— Como ustedes ven desde aqu í , 
las impresiones no son buenas pero 
peía apreciarlas mejor hay que es 
tar a l l í—contes tó el interpelado. 
Momentos m á s tarde sal ía el se-
ñ o r Lerroux, que qu i tó importancia 
a las visitas que acababa de recibir. 
Di jo que hab ía aprovechado la 
visita del presidente del Tr ibunal 
Supremo para tratar de algunas co-
sas que vienen sucediendo y evitar 
molestias que no tienen razón de 
ser, porque el ç o d e r judicial y el 
ejecutivo deben marchar de acuerdo 
para un fin c o m ú n . 
Con P ó r t e l a Valladares —agregó 
Lerroux —he cambiado impresiones, 
coincidiendo en numerosos puntos 
de vista. Continuaremos en otra en 
trevista examinando estas cuestio 
nes, 
I uego el s e ñ o r Lerroux exci tó a 
I los periodistas para que le hicieran 
i preguntas. 
Los reporteros le p e g u n t a r o n si 
se refería a la<i muy cordiales vis tas 
jque el s e ñ o r P ó r t e l a Valladares ha 
Alemania; su i n c o r p o r a c i ó n a Fran 
da, o un «s ta tu-quo» bajo la protec-
ción de la Sociedad de Naciones, 
Racialmen^e considerando no ca-
be discurrir que el Sarre es un terri-
tor r io a l emán , aun cuando his tór i-
camente ha pertenecido durante al 
¿nna época a Francia, Cuando Luís 
X V I en sus guerras con el Sacro Im 
per ío se a d u e ñ ó de la Alsacià y Lo-
rena adqu i r ió t a m b i é n el Sarre como 
consecuencia de los derechos que 
sobre esas regiones t en í an los obis-
pos de Metz, Pocos a ñ o s m á s tarde 
por el Tratado de Rysurck cedió al 
Imperio una parte del terr i tor io que 
volvió a ser recuperado ín tegramen-
por N a p o l e ó n I , N o hay que olvidar-
se que uno de los mejores generales 
Ney era Sarrebruck. D e s p u é s de la 
derrota de Water loo el Tratado de 
Viena devolvió el Sarre a Alemania 
en cuyo dominio ha permanecido 
hasta el Tratado de Versalles, 
Geográ f i camen te y económica-
mente el Sarre es una cont inuac ión 
de la Alsacià Lorena. y sus minas 
de c a r b ó n son el complemento de 
las minas de hierro de Alsacià Lore-
na. Se calcula que en aquella zona 
existe ca rbón para m á s de 600 años ; 
en Alemania esas existencias se cal-
culan para m á s de 300. mientras que 
en Francia apenas si hay carbón 
para un siglo. Como mercado el 
Sarre consume a Francia m á s que 
la mayor í a de las naciones europeas 
y que sus principales colonias. Tie-
ne a d e m á s un valor es t ra tégico gran-
de por ser un excelente por t i l lo para 
la invas ión de la Alsacià Lorena, 
El n ú m e r o de habitantes de la re-
gión ta l y como lo l imitó el tratado 
de Versalles es de unos 800.000 de 
los que 50 000 se hallan fuera del 
país y son 342 000 los votantes que 
han de decidir los destinos del Saar. 
De esos votos un 48 por cierto son 
de ca tó l icos p rác t i cos y en general 
tan dóci les a l a acción del clero co-
mo pueden serlo los alsacianos y los 
na neo-pagana del hit lerismo, man-
tiene la neutralidad m á s estricta, 
pero algunos obispos alemales, co-
mo el de Treves y Spire abogan por 
la re in tegrac ión , bien es verdad que 
sobre los votantes en su m a y o r í a 
obreros y gente modesta ejercen 
m á s influencia los p á r r o c o s en con-
tacto con ellos, que las grandes dig-
nidades eclesiást icas. 
S e g ú n la op in ión m á s generaliza-
da, la mayor ía de los ca tó l icos vo-
t a rán por la vuelta del Sarre a la 
madre patria, y si no existe unani-
midad d^ . pareceres, es porque mu-
chos catól icos no pueden estar con-
formes con las doctrinas hitlerianas 
racistas que son la negac ión del es-
pír i tu de Cristo y no se ha borrado 
todavía de su memoria el asesinato 
de los jefes ca tó l icos Klausener y 
Probst, Si el Centro Ca tó l i co no 
hubiese sido disuelto y Bruning hoy 
perseguido, gozase de la influencia 
de a n t a ñ o , la unanimidad de los ca-
tó l icos sería indiscutible. 
A u n sin esa unanimidad la reinte-
grac ión se d á por segura y en bien 
de la paz mundial debemos alegrar-
nos que así sea, ya que la otra solu-
ción, el «s ta tu-quo» dejaría las cosas 
al aire, una vez que autoriza a los 
habitantes del Sarre a incorporarse 
a Alemania, sí el día de m a ñ a n a lo 
juzgan conveniente. El « ^ ^ u - q u o » 
es una so luc ión i n s p i r a ^ p p o r el 
miedo a las represalias y que vá m á s 
contra el r ég imen hitleriano que 
contra la i nco rpo rac ión ; y es una 
so luc ión peligrosa, porque la Socie-
dad de las Naciones no tiene auto-
ridad suficiente para hacer respetar 
el Sarre, e Hi t l e r que hasta ahora 
en el terreno internacional no ha 
cosechado m á s que fracasos, lo to-
marla como una ofensa, 
Hi t le r que r enunc ió—al menos por 
el momento —al Pasadizo de Dant-
zing, para trabajar con m á s l ibertad 
la consecuc ión del Anscheluss, ha 
visto frustrados sus^empeños por la 
tenaz resistencia de Italia; si ahora 
no consiguiese la i n c o r p a r a c i ó n de 
ese trozo de terr i tor io que es indis-
cutiblemente a l emán , la desespera-
ción de Alemania ser ía terrible y 
hoy Alemania según o p i n i ó n de al-
gunos pol í t icos ingleses es la n a c i ó n 
mejor armada de Europa y en el ca-
llejón sin salida en que se encuentra 
se p o d r í a temer cualquier cosa. 
Afortunadamente para Europa, 
Francia tiene un ministro de Nego-
cios Extranjeros muy inteligente y 
conciliador y se ha llegado a un 
acuerdo sobre la cantidad a pagar a 
Francia por el valor de las minas y 
esto facilita la s o l u c i ó n . 
Conde de Sarto 
bía hecho a . . 
M a d r i d , - P o r haber radiado deta- B E D A . y don Alejandro c o n t e s t ó : 
lies del atraco cometido al s á b a d o 
ú l t imo en la calle de Fernando el 
Ca tó l i co fué clausurada ayer la emi-
sora Radio-Madrid. 
La orden de clausura la dió la au-
toridad gubernativa. 
Hoy —dijo el s e ñ o r Vaquero —se 
ha suspendido la emis ión del diario 
radiado «La Pal8bra> por ocho d í a s . 
La citada emisora ha interpuesto 
recurso contra la orden de suspen 
•iión. 
Se le ha autorizado para continuar 
radiando sns pregaraas musicales 
pero manteniendo la p roh ib ic ión d t 
dar noticias. 
belgas. O t r o 33 por ciento de los 
foT miniliroT'de "a (VOtOS SOn de 1<)S « « ^ t t a t a B F c o ™ ' 
5nistas,y un 15 por ciento o algo 
ntesto: j , . , . - - o-
- {Cuidado, que yo no he dicho ! m á s de loS nazÍ8 0 pangermani8tas 8 
nr.da de la CEDA! j ^ 0 que ^ay 1^16 aña(^ir a^ mayor ía de 
Los informadores de la Prensa h i eSOS 50 000 r e s í d e n t ^ lejos del Sarre 
cieron notar a Lerroux que esa cor- y P a p a l m e n t e en Alemania, muy 
día l idad parece indicar que ha des ¡ ^ b ^ o s por la propaganda hltle. 
aparecido el problema que exist ía ¡ r i a n a ' 
por el nombramiento de Poatela Va ! Dadas estas premisas es fácil de-
l ada es para el Gobierno general de ' ducir el resultado del Plebiscito. 
C a t a l u ñ a y el jefe del Gobierno Se ! Salta a la vista que la so luc ión de-
l i m i t ó a sonreir. J I pende de los ca tó l i cos que por si 
Lut-g » se refirió a la reorganiza ' só lüS tienen la mitad de los sufra-
gios que han de decidir la elección 
del 13 de Enero. 
LaSantaSede fiel a su conductade 
siempre y para no aumentar las di-
ficultades pendientes con la doctri-
reorganiza 
ción d=l Ministerio y dijo: 
— En esta semana q u e d a r á termi 
nado el zurcido. No se n o t a r á por 
qu - cuento con personas compasi 
vas que saben sacrificarse. 
E l 
FIBilU IIBELi 11 m i l f IE i m 
M A D R I D 
MatopmlaimiicliúTtfff;: 
ElÜiiii P. n m IBÜÍI 
PIQUER, 20-2.° 
Lea usted 
A C C I O 
JÈÈÈ 
P á g ' m a 2 AN# I I L - N O M . 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Manzanera, a donde regresa-
i o n , don Celestino Garc í a acompa-
ñ a d o de su distinguida s e ñ o r a . 
— De Madr id , el abogado don José 
Royo. 
— De Valencia, don Francisco Ca-
vedo. 
— De la capital de E s p a ñ a , don 
Manuel Enciso en u n i ó n de su dis-
tinguida familia. 
— De la misma p o b l a c i ó n y a la 
cual r eg resó después de pasar unas 
horas entre nosotros, el ingeniero 
don B a r t o l o m é Estevan. 
— De la misma localidad, el profe-
sor don Rodolfo Samper. 
— De Valencia, don Diodoro¡Alca-
ráz . 
— De la misma ciudad del Tur ia , 
don José S o p e ñ a . 
Marcharon: 
A Valencia, don N é s t o r Jacob, di-
rector de la C o m p a ñ í a del Central 
de A r a g ó n . 
— A R u d i l l a , don Inocencio Valero. 
A Muniesa, don Demetria Cíe 
mente. 
— A Valencia, don Daniel Pique 
ras, quien p a s ó unas horas entre 
nosotros. 
— A Barcelona, don Juan Parrizas. 
— A Madr id , a donde ha sido tras-
ladado, don Pedro José CasalíJ a, 
méd ico puericultor. 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civi l de la pro-
vincia: 
S e ñ o r teniente coronel de la Guar 
dia c ivi ' ; don José Mar ía Caridad, 
ingeniero a g r ó n o m o ; s e ñ o r alcalde 
del Ayuntamiento de Vi l la r roya de 
los Pinares; s e ñ o r Ayerbe, de la con 
trata del ferrocarril Terue l -Alcañiz 
A Y U N T A M I E N T O 
Por falta de n ú m e r o de s e ñ o r e s 
concejales, anoche no pudo celebrar 
ses ión ordinaria la C o r p o r a c i ó n mu 
nicipal, que lo h a r á m a ñ a n a en se-
gunda convocatoria. 
— Ayer ce lebró ses ión la C o m i s i ó n 
de Fomento para d.-spachar asuntos 
de su negociado. 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico : 
Defunción . —Sor Isabel Vicente L i 
zánda , de 83 a ñ o s de edad, soltera, 
a consecuencia de senectud. —San-
tiago, 3. . 
D I P U T A C I O N 
tDI 
POR I N S U L T A R D E P A L A 
B R A Y O B R A A U N JUFZ 
Santos de hoy. -San tos Apolinar , 
Tarifas legalizadas por la Jefatura Severino y Paciente, obispos; Lucia 
i de Industria a la !no, Jul ián y Eugenio, m á r t i r e s . 
A m n |OVen' Se 0Írece Par 
r n i l l U c r ia ren su casa. Lech8 
fresca. R a z ó n : Calle de Tras el 
cado, n ú m e r o 6 (la portera), Teruel) 
S O C I E D A D A N O N I M \ ELECTRA 
D E NUESTRA S E Ñ O R \ D E 
M E D I A V I L L \ D E S A R R I O N 
Ea la es tac ión férrea de esta loca-1 
l idady en ocas ión de estar desear- V Por u(na Ampara de 16 bu-
gando un carro cargado de remola- j ías , al mes 1'80 pesetas. 
Ayer ingresaron en arcas provin-
ciales: 
Por cédu la s personales: 
Arens de Lledó, 57'81 pesetas. 
Por a p o r t a c i ó n forzosa: 
Cuevas de A l m u d é n , 159. 
Alfambra, 799'45. 
Bello, 145. 
Cubra de Mora, 196'90. 
El día 23 de Ent ro de 1935, a la 
hora de las doce, se ce lebra rá en es-
t i l Casa Consistorial la subasta pa-
ra la e jecución de las obras del ca-
mino de Alba r r ac ín a La Losil la, 
bajo el t ipo de t a sac ión de pesetas 
73.476'34. 
Los pliegos de condiciones facul-
ativas, generales, e c o n ó m i c a s y ad-
ministrativas se h a l l a r á n de mani-
fiesto en la Sec re t a r í a de este A y u n -
tamiento, 
L o ^ k e g o s de p ropos i c ión se ad-
mitirajFhasta el día anterior al de 
la subasta, 
A lba r r ac ín 5 de Enero de 1935, 
El alcalde ejerciente, 
At i lano Abad 
DE CRISTAL 
INASTILLABLE 
ABSOLUTA 
GARANTIA 
Ayer fueron conducidos al Cam-
posanto los mortales restos de la 
que en vida fué sor María Isabel de 
San José , religiosa desde hace mu-
chos a ñ o s en el Convento de Santa 
Teresa, 
H a fallecido a los 84 a ñ o s de exis-
tencia. 
A l acto del entierro asistieron el 
Cabildo de la S, I , Catedral, aso-
ciaciones religiosas de las Hijas de 
María, Orden Tercera del Carmen 
cha el juez municipal don T o m á s 
Liarte a c o m p a ñ a d o de dos criados 
suyos fué insultado de palabra y 
obra por el convecino Saatos P u é r -
tolas Gracia, quien con una horqui -
lla d ió un golpe a dicha autor idad 
en la espalda, no c a u s á idole les ión 
alguna. 
Q u e d ó denunciado ante el Juzga-' 
Por una l á m p a r a de 25 bujías, al 
mes, 2'50 pesetas. 
Por una l á m p a r a de 32 buj ías , al 
mes, 3,00 pesetas. 
Por una l á m p a r a de 50 buj ías , al 
mes, 4'50 pesetas. 
Por una l á m p a r a de 100 bujías, al 
mes, 7'00 pesetas, 
2,a Las conmutaciones tienen 
do. 
Puebla de 
R O B O D E SEIS RE 
eme 
SES L A N A R E S 
un aumento por l á m p a r a de 0'25 
1 pesetas. 
j 3.a Conciertos: De 5 l á m p a r a s de 
16 buj ías , 6'40 pesetas. 
I Conciertos: De 10 l á m p a r a s de 16 
bujías, 10*80 pesetas, 
j Conciertos: De 15 l á m p a r a s de 16 
Domingo Saura Lázaro , guarda bujías, 14'50 pesetas.] 
particular de las propiedades de do | S i los concertados se abonan 
ña Carmen Ulzur rum de Asaoza y por mayor n ú m e r o de l á m p a r a s 
Ba rbe rán , se p r e s e n t ó en la Casa- se a jus ta rán si es de 5 a 10 el 
cuartel de la Guardia civil para de concierto, por el de 10, y el de 15 
nunciar quejdurante la noche del día en adelante por el 15. Por aumento 
1 al 2 del corriente mes fueron roba- de potencial de l á m p a r a s , sat ifará si 
das de una paridera que dicha s e ñ o es de 25, 0'25 pesetas; de32í '0 '50; de 
ra posee en el denominado A l t o del 50, 075, y de 100, 1'50. Si en el con-
Puerto seis reses lanares. I cierto se hacen conmutaciones, és-
lomediatamente s igu ié ronse las tas quedan sujetas a la tarifa 2.a 
huellas encontradas en la menciona 4.a Contandores: Para alum-
da mas ía y al llegar a la par t ida brado por consumo de 1 kilovatio-
Arroyo, del t é r m i n o municipal de hora 0'80 pesetas, y como m í n i m u n 
Teruel, se hallaron siete patas, una 5 kilovatios importe 4 pesetas du-
cabeza, seis pieles de las referidas rante el mes. 
reses robadas y un saco. Fuerza motriz por k lovatio hora 
Por las manifestaciones de a lgú- 0'30 pes. tas y como m í n i m u n 7 du-
nas personas vistas en el trayecto rante el mes. El i m p o r t é del 17 por 
parece ser que dichas carnes han , 100 consumo luz por cuenta de la 
sido introducidas en la ciudad de 'Empresa. 
Teruel. i '' S a r r i ó n 11 de Marzo de 1934.-E1 
Se c o n t i n ú a n las pesquisáis para presidente, J o a q u í n G i l . 
ver de averiguar qu ién o qu iénes son s Compulsadas estas tarifas con los 
los autores del robo y ver t a m b i é n antecedentes que obran en esta Jefa 
q u é han hecho con las reses hurta-
¥ a ! 
Por antigues resentimientos r iñe-
y Hermandad del Carmen. Llevaron ron las vecinas Josefa Boj Edo y 
cintas las religiosas Siervas de Je- Mar ía Alba Roqueta, de 63 y 55 
sús . Terciarias, Paulas y Hermani- a ñ o s de edad, viudas. 
Unico AtUMulodor con cajo de Cristo! quo par-
silt« I9t • ! Interior Indicando el nivel do loi líqul-
4^ 9 y MI funciono miento. Construida por nuevos 
procscümlentot y Doble Separador dá el Doble 
rSMHmlento en Curación, Potencia, Luí y Seguri-
iftiáí MAftmio y ta convoncerd de que es lo melor. 
m r m M B E D F O R D 
tas del Asi lo de Ancianos Desampa-
rados. 
Igualmente acudieron muchas per 
sonas pertenecientes a las diferentes 
.lases sociales de nuestra ciudad, 
prueba evidente de la e s t imac ión en 
que se tienen a los conventos de 
Santa Teresa y Santa Clara. 
Reciban los familiares dejla difun-
ta sor María y Ordenes religiosas la 
expres ión de nuestro p é s a m e por la 
pé rd ida que en estos momentos l l o -
ran. 
Agente exclusivo: JOSE MARIA MORERA 
Automóviles.—TERUEL 
Mecánico agrícola 
completo se necesita a prueba. 
Escribid condiciones personales, 
referemias y pretensiones a Ale-
jandro Bernet, Admin i s t r ac ión de 
este pe r iód i co . 
t i mejor mm 
SUS T I E R R A S 
m 
U J 
o 
S O C I E D A D A h C f i l M A A Z A M O H , 
A R L A B Á : - : , 7 P I N T O R S O R O L L A , 3 9 » 
AMONIACO 
E L F E R T I L I Z A N T E D E 
N I T R Ó C E N O A M O N I A C A L 
( M E J O R Y M A S B A R A T O ; 
La primera de ellas resu l tó con la 
clavícula derecha fracturada a con-
secuencia de una ca ída al suelo y 
con heridas contusas en la cabeza, 
producidas al parecer con piedras. 
Fueron calificadas de p r o n ó s t i c o 
reservado. 
Ambas pasaron al Juzgado, 
POR DESOBEDECER 
: A U N G U A R D A : 
El vecino De Seno, Federico Ca-
pilla Royo ha sido detenido por des 
obedecer al guarda jurado José Mar 
líh Oliete. 
Orihuela 
POR CORTA D E LEÑA 
A l cortar un pino en el pinar de 
fa Fuente ha sido denunciado Ma-
riano Giménez Vil l iers . 
tura, y atendiendo a la reso luc ión 
gubernativa de fecha de 27 de Julio 
ú l t imo y comprobada la vigencia de 
las mismas, se legaliza su autoriza-
ción en cumplimiento de lo dispues-
to en el a r t ícu lo 83 del Reglamento 
de Verificaciones eléctr icas y regula 
r idad en el suministro de energía de 
5 de Diciembre de 1933, en inteligen 
cia, que en cuanto al m í n i m o de 
consumo, se cobre de acuerdo con 
el a r t í cu lo 83 del Reglamento cita-
do. 
Teruel 29 de Septiembre de 1934. 
— E l Ingeniero-jeíe, C. Meliá (rubri-
cado). 
Oficio y misa: Infraoctava de la 
Epifanía. Semidoble. Color blanco. 
Santos de m a ñ a n a . —Santos Anto 
nio, p resb í te ro ; Marcelino y Pedro, 
obispos: Revocato, Vida l y Fortuna 
to, már t i r e s . 
Oficio y misa: Infraoctava de la 
Epifanía. Semidoble. Color blanco, 
C U L T O.S 
Cuarenta Horas. —Se celebran du-
rante el mes de Enero en el Salva 
dor. 
Misas a hora fija: 
Catedral,—Misas a las nueve, re 
zada; nueve y media la mayor, y a 
las once en la capilla de los Desam-
parados, 
San A n d r é s , — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media, 
Santa Clara,—Misa a las siete 
San íuan ,—Misas a las sicte^y me 
dia y ocho, 
Santa Teresa,—Misas a las seis 
y media, ocho y ocho y m e d í a . 
San t iago , -Misa a las siet^ y me 
dia. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y m e d í a y ocho. 
San Pedro , -Misas a lat, siete 3 
media y a las ocho, 
San Migue l , -Misas a las ocho. 
La Merced,—Misas a las ocho. 
joven, leche de dos días , 
desea criar en su casa. 
Razón : Francisco Marzo, —GE A, 
la casa n ú m e r o 
19 de la plaza de 
Carlos Castel y varias fincas en la 
Huerta, Razón , calle de Francisco 
Piquer, n ú m e r o 8-1.0. 
Pérdida l%Ztidcaadt: 
,125 pesetas, del guardia AguStí 
¡Mart ínez . Se gratificará al qUe ^ 
presente en la Comandancia de 1 
Guardia civi l de Teruel. 
TORNERO 
entendido én motores y toda cla-
se de maquinaria agrícola moder-
na hace falta. Para informes y 
detalles escribid a S. P M . 
«Anuí cío». Apartado 15 
TERUEL 
C 1H O 1P O 
Compro seco desde 10 centí-
metros punta estrecha hasta 25 
de d i á m e t r o , largos desde un 
metro en adelante. 
Viuda de Justo Rico Ferrer, 
Se r r e r í a ,CULLERA (Valencia) 
PARA SUS OCUPACIONES 
Y DEPORTES,NECESITfl 
• / ? UN BUEN R E L O J 
CRONÓMETRO INOLVÍDABLÉ 
Colmará todas sus necesidades 
HPUEDE U?ADQUIRIRLO ÍPLÍZOSÍ 
/g.r.gfer& 23:SJ^ M SEB¿^TIAB 
lelo 
Afiyociando ysteel en 
dará a conocer sus géneros 
Siempre que sufra aver ía su Recep-
tor av íseme. 
Reparaciones garantizadas. 
Emilio Herrero 
R a m ó n y Cajal, 19 TERUEL 
1 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
REPRESENTANTE O F I C I A L 
PHILIPS 
i m M m eo RADIO 
Dirigirse a: 
Teléfono. 18 
A L B A R R A C Í N 
excelencia del trícfo 
es tan necesario 
para la humanidad 
como el trí<3o mismo. 
S O C I E D A D C O M E R C I A L D E L N I T R A T O D E C H I L E 
TELÉFONOS 9 . 7 7 0 V 9 . 779. APARTADQ CORRE08 ^ ^ 
Pl Y M A R G A L L . 16 • 
M A D R 1 Q 
H I T S A T O C O U R I t N T Ï 
C O N 16(1« P O R C l C N T O 
D É N l T f t C O C N O N Í T R I C O 
j M1TRATO O R A H U L f c O O 
M A » O t IB P O R C I E N T O 
l O E K i T R O O E N O N l I R l C O 
iEUEOAClONES 
• V - " « * - , Z . . , ^ 9 -«-EAftSe h . . . T R A T O . 
S E R V I C I O A O R O H Ú U I C O 
S U S I N G E N I E R O S 4 0 * 6 
N O M O S E N S E f i A N . O R A , 
Q U I T A M E N T E , C O M O V 
C U Á N D O C E B E E U 
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El ministro de Industria emSarca Se relaciona con el nombramten 
en Cádiz con rumbo a Canarias to de Pórtela Valladares 
Afirma al partir que no espera en estos días 
acontecimientos políticos 
Llega a Barcelona el juez especial señor Gil y Gil 
Aprovecha su viaje para tomar declaración 
al expresidente del Parlamento catalán 
Barce lona . -Ha llegado el juez 
especial, señor Gi l y Gi l . que se di-
rigió al vapor «Uruguay» con el fin 
de comunicar el procesamiento a 
Companys, pues ignoraba la salida 
de éste para Madrid. 
E l señor Gi l y Gi l aprovechó su 
viaje para tomar declaración al ex 
presidente del Parlamento catalán, 
señor Casanova, 
T R A G I C O S U C E S O 
i E N Z A R A G O Z A : 
Zaragoza . -E l sereno de la calle 
de Peromarza, Luis Bellota, penetró 
en una casa de mala nota y disparó 
contra la dueña Luisa Charri, cono-
da por el sobrenombre de La Villal-
ta, que resultó muerta en el acto. 
A l oir las detonaciones acudie 
ron los Wjos de la víctima Antonio 
Vivó, de 21 años de edad, y Alfonso, 
de 17, y la pupila Lidia Nunez. y el 
sereno disparó sobre ellos, hírién 
doles, 
Alfonso ha fallecido hoy en el 
hospital. 
Antonio y Lidiía están gravísi-
mos. 
E l agresor, que había sido aman 
té de «La Villalta», ha sido encon-
trado hoy en gravísimo estado. 
Se había apuñalado con el pro-
pósito de suicidarse. 
E L M I N I S T R O D E I N D U S -
: T R I A A C A N A R I A S i 
Cádiz. — E l ministro de Industria 
señor Orozco, embarcó hoy en el 
vapor «Ciudad de Madrid», con rum 
bo a Canarias, donde se propone 
pesar varios días. 
Manifestó que en estos días no 
se producirán acontecimientos polí-
ticos de importancia. 
E L D I P U T A D O C A R R A N Z A 
s G R A V E M E N T E E N F E R M O : 
Cádiz.—Le han sido administra-
dos los Santos Sacramentos al di-
putado señor Carranza, jefe del par 
tido de Renovación Española en es-
ta provincia, que se encuentra gra 
vemente enfermo. 
A G R E S I O N 
Este nombramiento había originado malestar 
entre los populistas • 
Según unos será mantenido a todo trance por el jefe del 
Gobierno 
Otros creen que Anguera de Sojo irá a! Go-
bierno general de Cataluña 
Málaga. — E l jefe provincial de Fa-
lange Española, don Andrés Rivas, 
ha denunciado en la Comisaría que 
cuando se dirigía a su domicilio pla 
za de la Victoria, unos desconoci-
dos le hicieron una descarga y resul 
t ó i'eso. 
La policía ha comenzado sus pes-
quisas. 
C H O Q U E D E T R E N E S 
Ciudad Real.—Al pasar del cruce 
de la línea ferroviaria de Pcñarroya 
el tren número 1 662. de la Compa-
ñía de M. Z. A., chocó con el tren 
número 12, de la Compañía Minero-
metalúrgica, descarrilando la máqui 
na y diez vagones de ambos trenes. 
No ocurrieron desgracias perso-
nalas, y de Almadén salió un tren 
de socorro con personal y mat.rial 
para dejar expedita la vía, 
T R E I N T A S E N T E N C I A S 
C O N D E N A T O R I \ S 
por los hechos cometidos durante la 
pasada huelga de campesinos en el 
cortijo de Riego, de aquel término 
al que prendieron fuego. 
La Sala condenó a penas que os 
cílan entre dos meses y veintiún 
años de reclusión a unos treinta 
individuos. 
A S A M B L E A A L G O D O N E R A 
Córdoba. —En la Cámara Agríco-
la se ha celebrado una asamblea al 
godonera, a la que asistieron repre-
sentaciones de esta provincia y de 
la de Sevilla. 
Asistieron los diputados señores 
Salinas y Fernández Martos. 
Fueron aprobadas por unanimi 
dad las siguientes conclusiones: 
Que se intensifiquen con todo int^ 
rés el cultivo de algodón en la pro-
vincia de Córdoba, como solución 
económica y social: solicitar el esta-
blecimiento de una factoría en la 
provincia: que la Asociación Nacio-
nal de Oliveros tonga representación 
en la Junta Central del Instituto de 
Fomento del cultivo del algodón; 
que se mantengan con todo rigor la 
prohibición actual y absoluta de utij 
lizar aceite de a lgodón para los, 
usos que perjudiquen a la industria 
olivera; que se conceda un anticipo ' 
al Instituto para la producción, y 
que se fije el precio de algodón con 
arreglo a la legislación vigente. 
Se acordó también dirig;r un tele-
grama al ministro de Agricultura, 
pidiéndole que se interese por el 
cultivo del a lgodón y las peticiones 
de la asamblea. 
S E N T E N C I A C O N D E N A T O R I A 
Ferrol. —Los hermanos José y Ma 
nuel González Díaz, complicados 
en el pasado movimiento revolució 
nario, h=m sido condenados por un 
consejo de guerra a la pena de 23 y 
12 años, respectivamente. 
T R E N C O N R E T R A S O S 
Coruña. —A las cuatro menos 
de la tarde, con cuatro horas de 
retraso, ha llegado el expreso de 
Madrid número 405, que sufrió un 
accidente en la estación de Palan 
quinos (León) al chocar con el co 
rreo procedente de Asturias. 
Los pasajeros llegaron sin nove 
dad. 
: D E S P R E N D I M I E N -
Madríd. —Se atribuye excepcional 
importancia política al inopinado 
regreso del jefe de la C E D A señor 
Gi l Robles a Madrid. 
Se sabía que el señor Gi l Robles 
tenía el propósito decidido dd hacer 
varías excursiones por el Mediodía 
francés. 
Por ello ha extrañado y se comen 
ta vivamente en los centros polít icos 
e informativos su inesperada presen 
cía en esta capital. 
Se cree qne el jefe de los popnlís 
se propone reanndar sus conferen 
cías ron el señor Lerronx v que en 
estas entrevistas tratarán del cu^S 
tionario qM.» ™ntiene las aspiració 
nes de la C E D A . 
Aumento el interés de 'as próxí-
mas jornadas nolífi^as el hecho de 
haber sido publicado oiicialm^te el 
nombramiento de Pórtela Vallada 
res para el cargo de gobernador ge 
nernl de Ca*"aUina. nombramípntro 
que había causado hondo y gener.d 
malestar enfe los miembros dp la 
minoría populista por la significa-
ción marcadamente anticatólica del 
beneficiario del que se aab1^  q^e nó 
ha mucho desempeñó alto cargó en 
la masonería españo'a. 
Algunos creen que el nombra 
miento se mantendrá mientras otros 
admiten la sústitución de Pórtela 
Va'ladares en el Gobierno general 
de Cata'uña por el actual ministro 
de Trabajo, señor A"gnera de Sojo, 
pasando a desempeñar una cartera 
el señor Pórtela. 
L L E G A N A M A D R I D C O M P A -
: T O D E T I E R R A S : 
Ferrol. —En un desprendimiento 
de tierras ocurrido en La Puebla, 
quedaron sepultados los obreros 
Ramiro Castro y Ernesto García. 
E l primero resultó muerto y el se 
gundo con lesiones gravísimas. 
D E T E N C I O N D E 
U N E X A L C A L D E 
Jaén. - Ante ei Tr bunal de U/gen-
cia ae ha celebrado la vista de la 
causa seguida contra varios vecinos 
de Vdches. de filiación socialista, 
acusados de los delitos de asesina-
to, sedición y tenencia de armas. 
Huelva. —En San Juan del Puerto 
ha sido detenido el ex alcalde socia 
lista José Carrillo, reclamado por el 
juez de instrucción militar de Huel-
va, 
T R A B A J O S PARA R E -
: M E D I A R E L P A R O : -
Hoe lva . -Se han librado 400 030 
pesetas para continu .r la construc-
ción del ferrocarril Ayamoníe-Huel -
va, y con ello se remediará notable-
mente el conflicto del paro. 
E n breve comenzarán los trabajos 
de prolongación de la carretera en 
el muelle del río Guadiana. 
N Y S Y S U S C O M P A Ñ E R O S 
Madrid. —Durante la madrugada 
última se efectuó, con gran lujo de 
precauciones, en Barcelona, el tras-
lado de Companys y de los ex con 
sejeros Esteve, Gassols, Lluhi, Mes 
tres y Comorera, desde el vapor 
«Uruguay» a un autobús para ser 
conducidos a esta capital. 
E l autobús fué custodiado por 
guardias de Asalto. 
E n la camitiva formab?n dos au 
tos con ametralladoras. 
E l ex consejero Martí Barrera ha 
quedado hospitalizarlo en una clíni 
ca. 
En las primeras horas de la noche 
i Ifegafpin a esta capital Companys y 
¡ sus compañeros . 
Companys llegó muy agotado. 
Ingresaron en la cárcel y ocupan 
las mismas celdas que ocuparon los 
miembros del Gobierno provisional 
5 de la República. 
Esta noche llegó también el se 
ñor Azaña para declarar ante el juez 
señor Alarcón. 
LA B O D A D E G O I C O E C H E A 
M ' 'TÍ Í. —En la capilla del Palacio 
Episcopal se celebró hoy la boda del 
i f d • R enovación Española, señor 
Goicoecheav i, 
RN G O B E R N A C I Ó N 
—— - 1 — 
Marlríd. - A l recibir esta madru-
g a d a a los periodistas el ministro de 
la Gobernación, señor Vaquero, les 
manifestó que según le comunica el 
gobernador civil de Teruel la Guar-
dia civil sorprendió en UtriUas a los 
autores del crimen cometido en Es -
cucha, en la estación del ferrocarril. 
Los criminales intentaron esca 
par y la Benemérita hizo fuego ma 
tando a uno de ellos. 
Se ha recuperado"todo el dinero 
robado. 
De La Coruña comunican la de 
tención de cuatro sujetos complica 
dos en el atraco del pueblo de V i 
dan. 
Terminó el señor Vaquero mani 
festando que le había visitado el se-
ñor Pórtela Valladares con quien 
cambió impresiones acerca de algu 
nos problemas pendientes de reso 
lución en Cataluña. 
P O R LA U N I O N D E 
: L A S D E R E C H A S : 
Zaragoza.—En el Ateneo Zarago-
za pronunció su anunciada conferen 
cia el diputado agrario señor Rome-
ro Rodrígales, sobre «La República 
y las derechas». 
Fustigó despiadadamente a los po 
Uticos del bienio y del Gobierno Sam 
per. 
Censuró a Salazar Alonso por el 
despido de obreros colocados por 
Martínez de Velasco. 
Combatió los Estatutos y abogó 
por la unión de derechas. 
Fué aplaudido. 
J U B I L O P O R UN C O N C U R S O 
Ciudad Real. —En relación con el 
concurso abierto para la destilación 
de pizarra bifuminosa de Puertolla 
no la Sociedad Minera-Petrolífera 
Mam hega ha solicitado un cupo de 
25 000 toneladas, y la Compañía Mi-
nero-Metalúrgica de Peñarroya otro 
cupo de idéntica cantidad. 
La noticia produjo gran júbilo y 
se repicaron las campana t. Una m < 
nifrst-fción se dirigió al Ayuntami n 
to donde el secretario dirigió la pa-
labra al pueblo. 
Durante la manifestación fueron 
detenidos dos socialistas que promc 
vieron un ligero incidente. 
Han comenzado las operaciones 
del plebiscito en el Sarre 
Laval y Mussolini firmaron anoche el pacto 
franco-italiano 
U N E X P E D I E N T E 
Sevilla. — E l gobernador recibió 
el informe abierto de la gestión mu-
nicipal del Ayuntamiento de Sevi-
lla. 
Dicho informe es extensís imo e 
interesante. 
E l gobernador se mostró muy re-
servado sobre las determinaciones 
que se van a tomar. Mañana se dará 
un extracto a la prensa. 
La noticia ha causado sensación 
en la ciudad, por las responsabilida 
des que de él se desprenden para de 
terminadoe concejales. 
M O R ï ï N O T O R R O B A 
Vigo. —Ha regresado de Buenos 
Aires el maestro Moreno Torroba, 
quien al frente de una compañía de 
zarzuela española ha realizado en la 
capital del Plata una brillante cam-
paña teatral. 
C A M I O N E T A Q U E 
: S E D E S P E Ñ A j 
F e r r o l . - E n la carretera de Fe-
rrol a Betanzos, a causa de un mal 
viraje, cayó por un terraplén una ca 
mioneta de viajeros. 
Resultaron heridos de considera 
cíón dos viajeros. 
R o m a . - S u Santidad recibió hoy( 
en Audiencia al ministro francés de 
Negocios extranjeros, señor Laval. 
Le entregó las insignias de la Gran j 
Cruz de P ío I X , 
Esta noche se ha firmado en el 
Palacio de Venècia el pacto franco-
italiano. 
E l señor Laval se muestra muy 
satisfecho y espera la cooperación 
de los demás países europeos para 
el mantenimiento de la paz. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
Viena.-Oficialmente se ha des 
mentido la noticia de un atentado 
contra el canciller. 
Lo ocurrido ha sido que unos co 
munistas dispararon contra el coche 
del canciller cuando éste no lo ocu 
paba, pues se hallaba fuera de Vie 
na. 
E L P L E B I S C I T O D E L S A R R E 
Sarrebruck.—Varios funcionarios 
públicos y algunos enfermos de los 
hospitales que no podrán votar el 
próximo domingo, votaron esta ma 
ñaña, comenzando así ias operacio 
nes para el plebiscito que ha de de 
cidir la nacionalidad de esta región. 
N U E V O E M B A J A D O R D E L 
: B R A S I L E N M A D R I D i 
Río Janeiro. - E l embajador del 
Brasil en Roma señor Pecanha, ha 
sido trasladado a la embajada de 
dicha nación en Madrid. 
L A S C O N V E R S A C I O N E S S O -
B R E LA S I T U A C I O N E U R O P E A 
París, —En el Ministerio de Nego 
cios Extranjeros han facilitado la 
siguiente nota: 
«En la Conferencia sobre la situa 
ción europea, que se celebró en Pa 
rís el día 22 de Diciembre pasado, 
con motivo de la estancia de Sír 
John S imón, entre dicho señor y los 
señores Laval y Flandín, el ministro 
inglés expuso su deseo de que las 
conversaciones prosiguieran en Lon 
dres lo antes posible. 
Primeramente se penso en que 
el señor Laval fuese a Londres inme 
diatamente después de volver de 
Roma, pero como el señor Laval tie-
ne que asistir a las sesiones de Gi-
bra, la visita a Londres lo hará lo 
hará antes posible después de la 
próxima reunión del Consejo de la 
Sociedad de Naciones, que ha sido 
fijada para el próximo día 11 del co-
rriente. 
T R O P A S I N G L E -
S A S A L S A R R E 
L o n d r e s . - L l e g ó a Calais el últi-
mo contingente de tropas inglesas 
que prestarán servicio en el Sarre. 
A N T E L A S P R O X I M A S 
E L E C C I O N E S P R E S I D E N 
C I A L E S E N P O R T U G A L 
Lisboa. —Como se sabe, el manda 
to del general Carmona, como presi 
dente de la República, termina en la 
primera quincena de Abril. 
E l Gobierno portugués, teniendo 
en cuenta las disposiciones de la 
Constitución de la República sobre 
el trámite de dicha elección, que 
debe realizarse sesenta días antes 
del término del mandato, ha señala 
do para el domingo 17 de Febrero la 
fecha de la elección. 
Según la nueva Ley Eectoral, po 
drán participar en la elección los 
ciudadanos del sexo masculino, ma 
yores de edad o emancipados, que 
sepan leer y escribir y estén domici 
liados en el Consejo hace más de 
seis meses, o bien ^86111?6^811^0 
cargos públicos antes del 2 de Ene-
ro, anterior a la fecha de la elección 
Los ciudadanos portugueses del 
sexo masculino, mayores o emanci 
pados, que, aun no sabiendo leer ni 
escribir, residan en el Consejo deá-
de hace más de seis meses y paguen 
contribuciones o impuestos no infe 
riores a cíen escudos. 
Por su parte la Unión Nacional vá 
a hacer una intensa campaña de 
propaganda, al objeto de que acu-
dan a la elección el mayor número 
posible de ciudadanos y al efecto se 
inscriban en las oportunas listas 
electorales, esperando que en las 
mismas figuren extraordinario n ó 
mero, superior a las anteriores. 
F E L I C I T A C I O N E S A L P A P A 
Roma. — E l Pontífice recibió hoy 
en la sala de Trometto, para la feli-
citación de A ñ o Nuevo, al gran 
maestre de la Orden de Malta, con 
el Consejo de lo Orden, y tuvo para 
ellos palabras de complacencia an-
tes de darles su bendición. 
E l gran maestre y sus compañeros 
visitaron después al secretario de 
Estado. 
UN T R I U N F O D E S A N C H I L I 
París.—En un combate de boxeo 
celebrado anoche en esta capital, el 
campeón español Sanchili ha venci-
do por puntos al francés Young Bo-
ral. 
En la misma velada, el francés 
Pópulo venció, también por puntos 
al excampeón de Europa de los pe-
sos plumas, Quadrini. 
T R O T S K Y 
París.—En un artículo que publi-
ca hoy Trotsky manifiesta que Rusia 
gestiona su expulsión de Francia. 
E l cargo hecho por los stalinistas 
de que estaba complicado en la 
muerte de Kíroy, es una maniobra 
para hacer presión sobre Francia. 
La deportación que desde Moscou 
se pide, no se llevará a cabo, según 
han manifestado las autoridades 
francesas. 
U N O S C O M E N T A R I O S A L A 
C U E S T I O N D E L D E S A R M E 
Berlín.—«La Coarespondencia Di -
plomática y Política», comentando 
la cuest ión del desarme, dice qne a 
pesar de la falta de éxito para llevar 
a cabo la labor principal y los ss-
fuerzos hechos, falta saber si será 
posible un acuerdo que limite la ca-
rrera de los armamentos. 
Alemania desea la solución de esa 
cuestión, medíante la base de la 
iguad de derechos. 
Laimportancia atribuida por Fran-
cia a la cuestión de seguridad, ppre-
ce indicar la dirección que París de-
searía dar a todas las cuestiones 
ultenores. 
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El hombre del apólogo £[ 
Bien conocida es la curiosa fábula í c o m o un consumado actor de la far 
de Gourmont . Las hormigas rojas Isa demagóg ica , podemos observar 
se hallaban en guerra con las negras, j c ó m o esos l íderes, al igual que el 
Cerca, un hombre lee y medita so- hombre s imból ico del apó logo de 
bre los estudios que le l levarán a la Gourmont , sin ver los dolores de la 
celebridad. Sin ver al m i n ú s c u l o mul t i tud , destruyen los postulados 
y encarnizado pueblo de insectos patrios, inundan de veneno las al-
negros, el hombre destruye con sus mas y siguen luego su camino fría-
pies gran parte de este hormiguero, mente sin volver la cabeza a a t r á s . 
Las hormigas rojas pensaron en- Ante la perspectiva de altos car-
tonces que el hombre era su aliado, gos y la visión de un rico b o t í n , el 
«et dejá les fourmis foure ressor- pol í t ico extremista, sin Dios y sin 
taient des galeries ennemies avec du otra ley que su ambic ión bastarda, 
bo t ín ot des prisonniers. quand exbala bramidos alentadores de ra-
l 'Homme se dressa, et, distrait re- bia y delirios de imp-idencia. L is 
gardant de petits nuages que s'ele- multitudes inocentes se estrujan ex-
vaíent , lacha une formidable í n o n d a tremecidas para ver a estos hombres 
t i o n qui noya indiferemment vain- que predican el odio, como la cosa 
cus, Apré s quoi i l repri t sa prome- m á s natural, y niegan todo lo divi-
n a d o . » no en nombre de una falsa " civiliza-
Este hombre del apó logo f r a m é s ción. Se alzan mi l p u ñ o s rencorosos 
tiene algo de s ímbo lo vivo y circuns- ante ia voz teatral del hombre que 
ta li •o - k 
t anc ía l en España . Es el antipatrio-
tismo egoista y brutal , absurdo y 
grosero de los partidos extremistas. 
Las gentes guiadas por ese ser t i -
va a lo suyo: « — ¡Sois el pueblo es-
cogido!»—les grita pensando en él. 
Llega el día de la lucha fratricida. 
Los nobles obreros e n g a ñ a d o s aban 
miento avieso de la polí t ica part l · l ís donan las fraguas y los campas em-
ta de izquierda, luchan encarnizada- p u ñ a n d o con dura mano y gestos 
mente por un bienestar material res agresivos el mart i l lo y la hoz. No 
tr lngido, con desprecio absoluto Je | escuchan el gri to dolor ido de sus 
todo lo d e m á s . Bienestar lamenta-1 condencias p0rque ei nefasto hom-
ble que ellos no quieren para tod s, bni del a p ó l o g o tuvo buen cuidado 
sino tan s ó l o para los que comulg m en borrar antes de sus almas el 
en su idea reprobable que llaman Je a c e n t ó de Dios. Van al crimen em-
avanzada s o c i a l . Ant ipa t r io t i smo pujados, inundados de odio y sor-
suicida y demoledor en nombre de | do3 por ei retumbar del c a ñ ó n . En-
una pol í t ica de logia y de solano ) á n d e s e un lívido fuego y las hues-
que tiene su punto de partida en el ;tes hermanaSi b á r b a r a y e s túp ida -
viejo mi to de Saturno devorando a 
sus hijos. 
Los dirigentes pol í t icos de los par 
tidos extremos de E s p a ñ a no buscan 
m á s que el in te rés propio, ind i vi-
mente enfrentadas; los hombres, las 
ciudades y los libros arden con alta 
llama y siniestro claror. A r i e l huye 
extrangulado por los m i l brazos de 
Ca l ibán , El resto es un campo deso-
gas rojas de nuestra patria creen i n 
g é n u a m e n t e que e s o s s í m b o l o s 
dual aunque lo disfrazan bien con lad0( cubíe r to de ruina8 y de c a d á . 
el velo tupido de discursos de m i t i n ( ^  m lienzo macabro que H o l 
y alentadoras soflamas. Las horrni . t , , / «'^«.^. 
nein no se a t rever ía a pintar. 
D e s p u é s de la lucha, no b u s q u é i s 
, al hombre del apó logo de Gour-
monstruosos del ego í smo humano - i ^ i J „ - ^ Í 
. , , . i mont, n i en las cárceles de siniestras 
son sus aliados leales; pero sí se pa- i ^ i * 
raran a meditar s ó b r e l o que a t ï a - j mazmorra3-ni entre 103 gimen 
vés del t iempo va demostrando la en los lechos de los hospitales, n i 
experiencia, verían con profundo do e"tre los ^ con las pupilas i n m ó -
lór c ó m o la bestia del i n t . r é s parti- viles n0 Pueden & i t & t ' r E1 h o m ' 
cular va sólo a lo suyo, sin ver las bre s imból ico y nefasto del cuento 
necesidades del pueblo y las triste- es tá Pres0' ni herido' ni muerto ' ^ 
zas de la colectividad. ' , no ^ tras de ^ n d a r de odio y de 
A l hombre pol í t ico de izquierdas, lu to les hogares de E s p a ñ a , traspa-
como no tiene temor de Dios, só lo 30 la3 ^^eras de la patria saquéa -
le preocupa lo «suyo»; pese a sus ^ «set i l reprit sa p r o m e n a d o . . , » 
palabras en contrario, que le revelan • José Sanz y Díaz 
Tripas y especias para embutidos 
asimíra Bejarano 
Haga sus compras en esta casa que vende 
las mejores clases a precios sin competen-
cia. Esta casa vende también los riquísimos 
cafés marca bfl ESCALINATA, siempre 
recién tostados. 
¿ P o r qué todas las tác t icas que se 
idean, para que los equipos de fút-
bol desarrollen el m á s acertado jue-
go, son a base de descarga de labor 
al centro medio? 
Antes, siempre se decía que el 
centro medio era la base del team. 
Cuanto mejor fuera ese hombre, me 
j o r era el equipo. 
Alrededor de esa figura giraba to-
do. El era'el verdadero director del 
equipo como el centro de'antero era 
t a m b i é n el conductor d é l a l ínea de 
ataque. 
U n centro medio debía tener cua-
l idadei y ciencia suficientes para 
saber atacar y saber defender primo 
rosamente. (Qué magníf icos centros 
había! ¡En E s p a ñ a y fuera de Espa-
ña! 
Siempre se procuraba que el me-
dio centro fuese la figura m á s efi 
caz. |E l eje! ¡ C u á n t o s le habremos 
llamado así! 
Se ha podido observar, desde ha-
ce años , que 1 la mayor falta que se 
aprecia en los equipos es la del cen-
t ro medio. 
Basta con recordar los equipos de 
selección nacional. Ya no hay el in -
discutible. Antes la dificultad esta-
ba en elegir entre los varios «indis-
cut ibles». 
Estos mismos d ía s ha s e ñ a l a d o el 
seleccionador s e ñ o r Garc í a Salazar 
la dificultad mayor con que trope-
pezaba: hallar un centro medio. 
Tienen un día bueno, unos cuan-
tos grises, alguno malo,, , Y eso que 
su labor, por la tác t ica de los clubs, 
se ha reducido cpnsiderablemente. 
En unos casoà, los interiores ba-
jan en su ayuda« en otros, se con-
vierte en el tercer back; en otros, 
queda reducida su labor a cooperar 
al ataque mientras los alas retroce-
den... 
Todas las t ác t i cas van encamina-
das al mismo f in: a descargar de la-
bor al centro medio. 
i No es privativo de E s p a ñ a esto 
que s e ñ a l a m o s , igual s í n t o m a se ob 
serva en el extranjero. En la misma 
Inglaterra hay evidente crisis de 
centros medios. 
I Aquellos hombres que se daban 
antes en todos los pa íses , aquel Ka-
i da maravillosos.., ya han desapare-
cido. 
El nombre de M o n t i , el argentino 
c a m p e ó n del mundo con Italia, ha 
corrido de boca en boca como si 
fuese la figura excepcional de estos 
tiempos. Pero la [fama de Mont i la 
ha logrado por sus violencias. Lo 
d e m á s , no. 
La crisis de centros medios es evi-
dente.^Y no puede achacarse a los 
m é t o d o s de juego porque estos sir-
ven para facilitar su obra. 
No es que los centros medios no 
sean completos por'faltarles circuns 
tancias en queljdemostrarlo, debi-
das a las t á c t i c a s J q u e se emplean. 
Es que dentro de esas facilidades no 
logran destacarse, es que aun con 
esas faci'idades no se consigue ver 
al jugador excepcional. 
JEn todos los países . ! 
Nos. hacen creer |que las".modali-
dades de juego, aligerando la labor 
del centro medio han nacido de la 
visión exacta de la realidad. De que 
no había cuatro medios. 
Y ante su falta ha sido preciso su-
plir función tan esencial, tan tras-
cendente. Por eso se ha dividido en 
tre varios. 
* « * 
Algunos han querido buscar el 
origen de esa baja de juego de los 
cer tros medios. 
¿ H a n acertado? Es posible. 
Culpan de ello a la modif icación 
de la regla del offsíde. 
Con esta se ha efectuado, por sí 
misma, un cambio en el modo de 
jugar. 
El centro delantero queda muy 
idelantado marcando siempre un 
peligro, con la ventaja de solo bas-
tarle un defensa, para no estar offsi-
Je, Los extremos avanzados, tam-
bién son otro peligro. 
Entre el peligro medio y su pro-
pio centro delantero, ha aumentado 
óg icamen te la distancia. 
Las figuras en su colocación se 
han alargado naturalmente. El cen-
tro medio tiene ante sí una zona 
muy extensa para ayudar al ataque 
y muy apretada para atender a la 
defensa. 
Es posible que esa r e d u c c i ó n de 
un hombre en el offsíde. que pare-
cía una cosa tan insignificante, ha-
ya originado el desequilibrio y con 
él la bajada de la calidad de los cen-
tros medios. 
Sea cual sea la causa es evidente 
que la figura que fué principal de un 
team de fútbol ya no lo es. 
Antes el centro medio era la base 
esencial del equipo. Ahora, no. 
Como antes el centro delantero 
era el au tén t i co cerebro del ataque 
quien hab ía de conducir la l ínea. 
H o y es el hombre avanzado, dis-
puesto a rematar la obra de los de-
m á s , y quedando a cargo de un in 
(erlor la mis ión de enlace, de direc-
ción. 
Casi se puede decir que hoy en 
día y mientras otra tác t ica u otra 
modif icación del offsíde no la alte-
re, la figura del equipo es uno de 
los interiores que une a las l íneas 
entre sí y cumple la labor que. de-
lante, tenía el centro medio, a quien 
aquél dirige y apoya. 
J o s é M a r í a Mateos 
Un semanario de gran c i rculac ión 
sol ici tó la op in ión de varios valores 
de los m á s positivos de la fiesta de 
toros sobre la tan cacareada deca-
dencia de esta. 
Acudieron al l lamamiento del se-
manario los diestros'Fortuna, Peri-
bañez y Lalanda, este a m á s de ga-
nadero, los cr í t icos taurinos Corro 
chano y el hoy 'minis t ro de Comuni-
caciones s e ñ o r j a lón , el ganadero 
don Manuel Garc ía Aleas y los seño 
res F e r n á n d e z Florez y M u ñ o z Seca, 
De todas las opiniones las que má* 
se acercan a la realidad son las del 
diestro Fortuna y la del ganadero 
señor Garc í a Aleas. Las d e m á s o se 
salen por los cerros de Ubeda o arri 
man el ascua a su'sardina como vul-
garmente se dice. 
La fiesta de toros sufre la crisis de 
todos los e spec t ácu los mundiales 
por las causas de todos conocidas y 
más que nada por la carencia de to 
reros que nos interesen. 
Desde la muerte de Joselito hasta 
el medio mutis de Belmonte no sa-
e la pareja que hace falta para que 
el e spec tácu lo tenga la verdadera 
emoc ión que es la competencia. An 
taño hab ía siempre una pareja que 
rabiosa de palmas y dinero entab'a-
ba un pugilato que se t r a n s m i t í a al 
públ ico el cual dividido en dos ban-
dos acud ía al espec tácu lo para aplau 
dir unos y otros a sus í d o l o s . 
Hoy n i hay pereja que pelee, ni 
hay afición, n i hay i n t e r é s , porque 
los toreros solo piensan en el día de 
m a ñ a n a y relegan a ú l t imo t é r m i n o 
eso del agradable ruido de las pal-
mas y solo piensan en el momento 
de cobrar el importe de la corrida 
que es su ún ica a s p i r a c i ó n . 
Voy a poneros un ejemplo de lo 
que pasa en la actualidad en la fies-
ta de toros y que es la causa de la 
desgana del púb l ico para acudir a 
ella, 
«Un matador de mucho t ron ío es 
contratado para torear en una plaza 
de p o b l a c i ó n de segundo orden; pla 
za cuya cabida es p e q u e ñ a . Para ira 
tar de dar la corrida se han reunido 
todos los pudientes de la localidad 
y han aportado la cantidad de ante-
mano seña l ada . E l e spec t ácu lo les 
va a costar una cantidad de pesetas 
mayor de las que puede rendir por-
que entre las que hay que dar al dies 
tro de moda, que no se q u e d ó corto 
en pedir, al ganadero que aquel im 
puso, las gabelas que pesan sobre 
el e spec tácu lo y las innumerables 
JOSE MARIA CONTEL 
Y a g ü e de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Can tabr i a» (INCENDIOS) 
«Mutua E s p a ñ o l a de Seguros Agro -pecua r io s» (PEDRISCO 
«La a n ó n i m a de Accidentes* (ACCIDENTES D E L T R A B A 
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos P ú b l i c o s : 
Interior 4 0/0 70 90 
Exterior 40/0 83 00 
Amortizable 5o/o1920 . . 95,00 
I d . 5 % 1917. . . 9150 
I d . 5 0/01927 con i m -
puestos 91'00 
Amortizable 50/0 1927 sin 
Impuesto 000 00 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 145 00 
Banco E s p a ñ a 564 00 
Nortes 000 00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 000 00 
Explosivos 000'C0 
Telefónicas preferentes 7 % 107 00 
Cédu las Banco Hipotecario 
de E s p a ñ a 5 0/0 . . . . 94,90 
Id, Id . I d . Id . 6%. . . . 104*90 
Cédu las Créd i to Local Inter-
provincial 5 0/0 . . . . 90 00 
Id . Id . I d . Id . 6% . . 99'25 
Obligaciones Ayuntamiento 
MadffdtS ^2 % 1931; . . 84,50 
Id . Id . I d . Teruel 60/o . . 93 00 
Monedas: 
Francos 48'35 
Libras. , 35 95 
Dollars 7'32 
cuentecitas que se presentan a my, 
ma hora por servicios prestados, 
veces no bien definidos. 
Todo es bulla y alegría en el pUç. 
blo, la víspera de la fiesta aun cuan" 
do del apartado salen los que paga! 
ron por presenciarlo bastante dtfran 
dados porque los toros son unos 
becerros adelantados; al difundirse 
el caso se retraen m á s de cuatro que 
no quieren sentar plaza de primos 
El diestro base del cartel se préj 
senta en la localidad tres horas an-
tes de efectuarse la corrida rodeado 
de amigos, algunos circunstancíale, 
y portadores de incensarios en for-
ma de est i lográficas. Todos se hos-
pedan en el mejor restaurante del 
pueblo, pero el t iempo preciso para 
que el astro se vista de luces. 
Entre los ví tores de la chiquille-
ría local parte el torero para la pla-
za dejando de t rás las miradas de 
envidia de los que no pudieron, por 
razones económicas , alcanzar bille-
tes, pues estos por razón natural 
es tán a mil lón y o m á s debido a los 
revendedores forasteros, que en más 
de una ocas ión se van sin haber al-
canzado la ganancia que esperaban 
La ovac ión es grande al presentar 
se en el ruedo las cuadrillas, expec-
tación que se trueca en desencanto 
a medida que avanza la corrida. El 
astro taurino torea con desfaria v 
miedo y solo, de vez en cuando,ha-
ce alguna suerte de las que le han 
dado fama, siempre con las natura-
les precauciones y por ú l t imo ya el 
diestro, en el colmo de la desver-
güenza, tira la espada a los pobres 
Decerros y.. . a cobrar. 
El púb l ico sale de la pl iza disgus-
tado y renegando de la fiesta, acor-
dándose quizá del ú l t imo partido 
de fútbol en el cual se distrajo y 
hasta se emoc ionó y aun cuando el 
mozo de espadas del diestro y los 
amigos de la estilográfica se despa-
chan a su gusto en te léfonos , la gen 
ce que luego lee tanto «bulo tauri-
no» si el diestro de marras es con-
tratado para actuar en población 
cercana a la que t o r e ó dicen: «No 
vamos a los toros a ver al «Lenteji-
cas», que le robe el dinero a su 
tía» y como hay otros espectáculos 
en los cuales la pa s ión es su mayor 
aliciente, se van a ellos y abando-
nan, por aburrimiento, el que es 
netamente nacional. 
La afición aguarda al «Macabeo» 
que venga para salvarla, pero míen' 
tras viene, se retra-; y no va a la pla 
za. Si los toreros tuviesen de amof 
propio lo que les sobra de codicia; 
miedo, seguramente no se hab l aá 
tanto de la decadencia de la íiesti 
de toros. 
Taleguilla 
E i i t o r i a l A C C I O N - Teruel 
DEL ABATE 
curan rMUcAlmente SOLO CON PLANTAS 
la diabetes, albuminuria, los bronquios y 
pul-
mones (tos, bronquitis, asma, etc.). reuma, 
triUsmo, los males del estómago, malas 
festiones, pesadei, acidez, etc.; las t ni enti-
dades de los nervios, iel corazón, de »• 
riñanes, del hígado, de la piel, de la sangre, las úlceras del estónuí*-
el estreñimiento, et . *in necesidad de sujetarse K régimen alimentlcM 
según riunierosa* pruebas que contiene el libro "LA MEDICINA VEG» 
TAL" que mandan gratis y sin compromiso a quien lo solicite Labor*-
torios Bot»ni.->:s y Marinos. Ronda Universidad, C, Barcelona, y Pellf8* 
9, Madrid 
A N U N C I E USTED EN A C C I O N 
